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Abst rac t - -The  regularization method used to solve VolterrA (particularly Radon integral equations) 
is considered. The recurr~ce relation of certain integrais is calculated. In addition, we describe A 
modification of S. AUiney and F. Sgallari method. Numerical examples are also reported. 
1. INTRODUCTION 
Consider the Volterra integral equation of first kind 
g(z )= Kn(z,y)f(y) dy, (1) 
where 
Tn(z/y) 0 < z0 < z < 1. 
Kn(z,y) - ~/1 - (z/y) 2' 
We note that this equation is of Abel type. This equation is an ill-conditioned problem and the 
solution may not exist for some given g(x) [1]. Even if there is a solution most probably, it will 
not be unique. 
Using discretization for the numerical solution of equation (1), we obtain a linear system 
Af  = g. We observe that a small random variation of the data g(zk), or a rounding error 
in the computation of the matrix elements, may introduce an unacceptable perturbation on the 
computed solution of the linear system. To avoid these difficulties we adopt he classical Tikhonov 
regularization procedure, see [2--4]. 
In practice, we try to compute a regularized solution (or "quasi-solution") of (1) which mini- 
mizes the quadratic functional 
ilA] - gll~ + a2 a2(]),  
which is near to the exact solution f in the sense of the L~-norm. If f~ is appropriately chosen, 
the second term has a "smoothing" or stabilizing effect on the "quasi-solution" f.
2. PHILLIPS AND TWOMEY SUGGESTIONS [5] 
Phillips and Twomey considered the method in which they seek f = Lf(x0), f ( z l ) , . . . ,  ](zn)] T, 
which minimizes the expression of the form 
IIAf - gll~ + a2 ~-'~{f(yi+l) - 2f(yi) + f(yi-1)} 2 (2) 
i----0 
(some boundary conditions for f(Y-1) and f(Yn+l) are required here and for convenience we set 
each to zero at present). 
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Expression (2) is equivalent to the following expression 
I IA f  - gll~ + ~2 n2(f), (3) 
where f~2(f) = II/h f[l~. 
Following Twomey we can show that the vector which minimizes (3) 
f = (ATA + (~2H)'rA'r9, where he takes H to be the symmetric matrix 
can be written as 
H = 
5 -4  1 
-4  6 -4  1 
1 -4  6 -4  
1 1 1 
-4  
1 -4  5. 
we note that H takes the following form 
H = R2"rR2, 
-2  1 
R2 = 1 -2  1 . 
".. 
1 -2  
Phillips supposed that the kernel K was square, non-singular matrix [K(zl, z j)] while Twomey [5] 
supposed that K = [K(zi, yj)] was rectangular. 
We observe in passing that Twomey (1963) minimizes 
n-1  
l iar - gll~ + a2 E{f (y i _ l )  _ 2f(yi) -t- f(yi+l)} 2, 
i---1 
which is equivalent to 
where •2(f) = IIR2 fll~, and 
I IA f  - g[l~ + a2 ~22(f), 
1 -2  
I 
R2 = 
1 
-2  1 
1 -2  1 
1 -2  1 0 0 0 
-2  5 -4  1 0 0 
H = R~R2 = "'" 
1 -4  6 -4  1 0 
0 1 -4  6 -4  1 
3. THE METHOD OF REGULARIZAT ION SUGGESTED BY T IKHONOV [1] 
A generalized regularization theory was put forward by Tikhonov [1]. He assumes that there 
exists a unique solution to the ill-posed problem 
~ 1 Kn(;g,8)  z(8) ds = u(x) ,  O< xo <x < 1. (4) 
Radon integral equations g 
This solution may be obtained by minimizing the functional 
Ma[z(s), u(.)] = N[z(s), .( .)]  + ~, ~(~(s)) (5) 
and is "near" to the exact solution z in the sense of the L2 norm. 
N[zCs), u(,)] = IIA(=, z(s)) - u(z)ll~, 
° f] f~(.(s)) = ~ IIP~ ,III, a(~, z(s)) = 
i=0  
Kn(z, s) z(s) ds, 
where R / i s  a matrix obtained the ith order derivatives of the elements of R~-i, fl(z) is called 
the regularizing, and M a the additive functionMs, respectively. 
Three orders of regularization are considered. 
4. THE DISCRETE PROBLEM 
Now, we can introduce a discretization scheme for the numerical solution of the following 
equation 
g(z) = S(y)T. ~/1 -~zly) 2' 0 < Zo < z < z < 1. (6) 
We consider in the interval [z0, 1] a discrete set of points {zo < zl < z2 < -.. < zjv+i - 1} 
and the linear interpolation for S at nodes zj, we take 
'( z(k )=~ 1-cos  k = 0,1,2,...,N + 1. 
At each point zk, k = 0, 1, 2, . . . ,  N, equation (6) is 
_kL  :s+' dy . 
g(zt) - S(y)Tn(?)%I1 ( z i /y ) l  j=k zj 
(7) 
For any z 6 [zj,zj+,], we present he function f as 
f ( z )  ~ f ( z j )  zj+l . - -  z z -- zj  
- -  hj +f(z j+ l )  hj ' (8) 
where hj = zj - zj+i. Thus, (7) can be rewritten as 
g(z,) = E f (z j )  1"4- "s÷i  
dy 
j=k- .. ~ .,,~ %/1- (zt/y) l
x/,'+'~. (~)  d" + , r ' "~  (~)  ,,d,, 1~,. 
. . : ,  ~/1 - ( , , , / y )  1 h-7 J,~j " ~/1  - ( z t / I#)" . l  J 
The integrals 
c Bl(k, j) - T, J x j  
c B2(k,j) = T, 
~" z j  
@ 
ydy 
~/ I  - (=UyP  ' 
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can be written as 
[¢o.-' =h/=j+, cos nO de, 
BI(k, j )  - =k 
Jcos -1  =k/x j  COS 20  
cos-' =hl=i+~ cos nO dO. 
B2(k,j) = ~ ~-1,~, / ,~ co:---~ 
For the evaluation of Bl(k,j), B2(k,j), see the Appendix, now (7) can be written as a linear 
algebraic system: 
Af - g, (9) 
where f -- [f(x0), f ( z l ) , . . . ,  f(zN)] T. And A is the upper triangular matrix with elements 
ak~ -" (l ÷ ~)Bl(k,k) 
akj= [( l  ÷~)B l (k , j )  
B2(k,k) 
hk ' 
B2(k,J) l  [ Bl (k , j -  1) 
hj J + L 
B2(k,j-1)] 
+ h j -x  " 
(10) 
For any k = 0, 1, 2, . . . ,  N and j > k. The right hand side g is given by gk = g(zk) - -  f (ZN+I )  
x [-(zN/hN)Bl(k, N) + (1/hlv)B2(k, N)]]. Then, equation (9) constitutes a system of (N + 1) 
equations in the (N + 2) unknowns f(z0), f ( z l ) , . . . ,  f(ZN+l) and, generally, cannot be solved. 
So, we require a prescribed value of f(ZN+l), in our case, we take f(zN+l) -- 0. 
5. S. ALLINEY AND F. SGALLARI'S APPROACH [6] 
S. Alliney and F. Sgallari consider in the interval [z0, 1] a discrete set of points {z0 < Xl < 
x2 < -.- ,XN+I = 1} and the linear intepolation for f at nodes xj, where 
zk = xo+kh,  k = 0 ,1 ,2 , . . . ,N  + 1. 
They also compute a regularized solution f of the system (9) of equations, which ndnimizes the 
quadratic functional 
IlAf - o11~ + ~2 n2(f), 
and is near to the exact solution f in the sense of the L2-norm. 
They take the functional f~2 as 
2 
~2(f) = ~ I1~ fll~ = IIRo III2 + IIR~ fll~ + IIR2 fll~, 
i=0  
where R0 is the identity matrix of order (N + 1) and R1, R2 are the matrices of dimensions, 
N x (N + 1) and (N - 1) x (N + 1), respetcively, given by [il° l 
RI = -X  ~" (11) 
. . .  
0 0 -~ 
and 
R2 = 
1 2 1 Ws -~'x g's 0 
1 2 1 0 
l 2 l 
(12) 
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6. THE SUGGESTED METHOD OF REGULARIZAT ION 
In our method, we take the points zk such that 
zt'-~ 1-cos 9 k = 09192, . . .9N,  
and try to compute a regularized solution (or "quasi-solution") f of the system (9) which mini- 
mizes the quadratic functional 
I IA f  - g1122 + o? n~(f)9 
where fl2(f) take a form at one of the following cases. 
CASE 1. 
2 
n2(f) = ~ I1~ fl[~ - IIRt fl[~ + IIR2 fll~, 
i=1 
where R1, R2 are the matrices of dimensions N x (N + 1) and (N - 1) x (N + 1)9 respectively, 
given by 
R1 ---- 
R2 -" 
[_!o 
__t 
t /  [-- -~ - - -~  ~-~ 
° ' .  9 
1 2 
where v = max [z(/~) - z(k + 1)[. k 
CASE 2. 
3 
a2(f) -- E IIn., fll~ = IIR~ fll~ + IIR,_ fll~ + IIR~ fll~, 
i=1 
where Rt, R2 are as in the first case, 
°°o 
1 3 3 1 
CASE 3. ~2(f)  = I]R1 f[]~. 
CASE 4. ~2( f )= [JR2 f[]~. 
CAsE 5. ~2(f) = IIR3fll~. 
In each of these cases we have obtained improved results for P~don's integral equation (see 
Section 7). The optima] value of the regularization parameter ~ may be obtained using a simple 
bisection algorithm. 
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7. NUMERICAL  RESULTS 
The examples considered in this paper suggested that our method is an interesting versatile 
technique, which is easy to implement by a computer. 
In Table 1, we consider the case when 
~(f )  = IIR~ fll~ + IIR2 fll~. 
In Table 2, we consider the case when 
n2( f )  = IIR~ f l l~ + IIR~ f l l~ -4- IIR3 f l l~. 
In Table 3, n2(f )  = IIR3111~. In Table 4, n2(f )  = lIRa fll~ -4- IIR3 111~. 
As we can see from the above results, the eigenvalues obtained from the system produced by 
using the regularization method are very close to the exact solution. 
In all the numerical experiments reported here, we assume z0 = 0.0009 and 50 discrete points zh 
in [z0, 1]. The order n of the Chebyshev polynomial was 15, and the extreme value of f(z) was 
taken as f ( zN+z)  = 0. If we assume in equation (1) f ( z )  = 1.0, we are able to compute g(z~), 
k = 0, 1, 2,..., N, using equation (6) at the discrete points. 
According to the value of g, we solve the discrete system using our regularization method, and 
determine the approximate solution f , (P i ) ,  i = 0, 1 , . . . ,  N.  
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APPENDIX  
Here, we will give some details about the evaluation of Bl(k,j) and B2(k,j). We recall that 
Bl (k , j )  = Jzj Tn ~1 - (=k/V) 2' 
C . j+'  ( ? )  ydg 
B2(~,~) = j .  T,, ~/1 - (=k/~) ~' 
J 
where 0 < :si < 1 for any index i. 
Using the change of variables zk/y ~ cos ~b, and the well-known relation 
T.(t) = cos(,', co* -1 t), 
we ]~LILve 
[cos -1 =,./=j+, cosnq~ d¢5, 
Bl(k,j) = ~,, Jco,-, =k/t; co,2---~ 
fco=- t =h/=j+l 
82(k, j) = =~ / =s..._~_~ d~. 
Jco, - t  =k/=./ COS3 ~ 
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Table 1. 
Computed solution Exact solution Error 
z(j) B(j) Y(j) FF(j) 
o.912E-o3 
0.365E--02 
0.819E-02 
0.145E-01 
o.266E-Ol 
o.325E--Ol 
o.441F.r4)l 
0.573E--01 
0.721E-01 
0.885E--00 
0.106E+00 
0.126E+00 
0.146E+00 
0.168E+OO 
O.192E+OO 
O.216E+(X) 
O.241E+OO 
O.268E+OO 
0.295E+00 
0.323E+00 
0.351E+00 
0.380E+00 
0.410E+00 
0.440E+00 
0.470E+00 
O.50OE+00 
0.530E+00 
0.560E+00 
0.590E+00 
0.620E+00 
0.649E+00 
0.677E+00 
O.7O5E+OO 
O.732E+OO 
0.759E+00 
0.784E+00 
0.808E+00 
0.832E+00 
0.S54E+00 
0.874E+00 
0.894E+00 
0.9lIE+00 
0.928E+00 
0.943E+00 
0.956E+OO 
0.986E+00 
0.977E+00 
0.985E+00 
0.992E+00 
0.996E+00 
0.1000029E+01 
0.1000035e+01 
0.1000041E+01 
0.1000048E+01 
0.1000054E+01 
0.1000061E- -01 
0.1000068E- -01 
0.I000074E- -01 
0.1000081E- -01 
0.I000088E- -01 
0.I000094E- -01 
0.1000101E- -01 
0.1000107E- -01 
0.I000115E- -01 
0.1000123E- -01 
0.1000132E- -01 
0.1000143E- -01 
0.1000157E- -01 
0.1000173E- -01 
0.1000193E- -01 
0.1000216E- 
0.1000245E- 
0.1000281E- 
0.1000325E- 
0.1000379E- 
0.1(}O0441E- 
0.1000511E- 
0.1000582E- 
0.100064TE- 
0.1000692E. 
0.1000700E. 
0.1000650E. 
0.1000520E, 
0.1000288E. 
0.9999430E. 
0.9994909E. 
o,9989662E. 
0.9984450E. 
0.9980559E. 
o.99799O2E. 
0.9985054E. 
0.9999212E. 
0.I002602E. 
0.1006920E. 
0.1013208E. 
0.1021679E. 
0,1O32356E. 
O.lO44996E. 
0.I059O76E. 
0.1073856E. 
0.1000000E+01 0.2658340E-04 
0.1000000E+01 0.3496842E-04 
0.1000000E+01 0.4136936E-04 
0.1000000E+O1 0.4780221E-04 
0.1000000E+01 0.5427916E-04 
0.1000000E+01 0.6083985E-04 
O.1000000E+01 0.6751287E-O4 
0.1000000E+01 0.7427246E--04 
0,1000000E-I-01 0.8104223E--04 
0.1000000E+01 0.8773485E-04 
0.1000000E+01 0.9430901E--04 
0.1000000E+01 0.I008257E-03 
0.1000000E+01 0.I074851E-03 
0.1000000E+01 0.I 146271E-03 
0.1000000E+01 0.1226926E-03 
0.1000000E-l-01 0.1321571E--03 
0.1000000E+01 0.1434691E-03 
0.1000000E+01 0.1570349E-03 
0.1000000E+01 0.I 732766E--03 
0,1000000E-l-01 0.1927612E--03 
-01 0.1000000E+01 0.2163472E-03 
~01 0.1000O00E+01 0.2452635E-03 
-01 0.1O00000E+01 0.2810298E--03 
-01 0.1000000E+01 0.3251575E-O3 
-01 0.1000000E+01 0.3786316E--03 
-01 0.1000000E+01 0.4412215E--03 
~01 0,1000000E+01 0.5106966E--03 
-01 0.1000000E+01 0.5820154E--03 
-01 0,1000000E-l-01 0.6465568E-03 
k01 0.1000000E+01 0.6915070E-03 
~01 0.1000000E+01 0.6996431E--03 
~01 0.1000000E+01 0.6499342E-~3 
k01 0.1000000E+01 0.5195465E--03 
-01 0.1000000E+01 0.2878724E-03 
-00 0.1000000E+01 0.5697048E-04 
00 0.1000000E+01 0.5091020E-03 
~00 O.1000000E+O1 0.1033751E-02 
O0 0.1000000E+01 0.1555028E--02 
00 0.1000G00E+O1 0.1944094E-02 
-00 0.1000000E+01 0.2009810E-02 
.00 O.1000000E-{-01 0.1494554E-O2 
-00 0.1000000E+01 0.7877410E--O4 
-01 0.1000000E+01 0.2601541F.,-O2 
~01 0.1000000E+01 0.6920381E-02 
~01 0.1000000E+01 0.1320790E-01 
-01 0.1000000E+01 0.2167927E-01 
~01 0.1000000E+01 0.3235553Fr-01 
-01 0.1000000E+01 0.4499610E-01 
~-01 0.100(X)(~E+01 0.5907573E-01 
-01 0.1000000E+01 0.7385628E+01 
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Table 2. 
Computed solution Exact solution Error 
x(j) B(j) Y(j) FF(j) 
0.912E-03 
0.365E-02 
0.819E-02 
0.145E-01 
0.266E-01 
0.325E-01 
0.441E-01 
0.573E--01 
0.721E-01 
0.885E-00 
0.106E+00 
0.126E+00 
0.146E+00 
0.168E+00 
0.192E+00 
0.216E+00 
0.241E+00 
0.268E+00 
0.295E+00 
0.323E+00 
0.351E+00 
0.380E+00 
0.410E+00 
0.440E+00 
0.470E+00 
0.500E+00 
0.530E+00 
0.560E+00 
0.590E+00 
0.620E+00 
0.649E+00 
0.677E+00 
0.705E+00 
0.732E+00 
0.759E+00 
0.784E+00 
0.808E+00 
0.832E+00 
0.854E+00 
0.874E+00 
0.894E+00 
0.911E+00 
0.928E+00 
0.943E+00 
0.956E+00 
0.986E+00 
0.977E+00 
0.985E+00 
0.992E+0O 
0.996E+00 
0.1000891E- -01 
0.1000557E- -01 
0.1000291E- -01 
0.1000092E- -01 
0.9999596E- -00 
0.9999039E- -00 
0.9999298E- -00 
0.1000006E- -01 
0.1000085E- -01 
0.1000133E- -01 
0.1000142E- -01 
0.1000126E- -01 
0.1000104E- -01 
0.1000088E- -01 
0.1000083E- -01 
0.1000086E- -01 
0.1000097E- -01 
0.1000118E- -01 
0.1000147E- -01 
0.1000178E- -01 
0.1000204E- -01 
0.1000219E- -01 
0.1000222E- -01 
0.1000216E- -01 
0.1000208E- -01 
0.1000206E- -01 
0.1000215E- -01 
0.1000241E- -01 
0.1000282E- -01 
0.1000336E- -01 
0.1000395E- -01 
0.1000451E- -01 
0.1000495E- -01 
0.1000522E- -01 
0.1000536E- ~01 
0.1000553E- ~01 
0.1000590E- ~01 
0.1000651E+01 
0.1000730E+01 
0.1000889E+01 
0.1001206E+01 
0.1001339E+01 
0.1000558E+01 
0.1000167E+01 
0.100462"/E-[-01 
0.1010174E+01 
0.9936820E+00 
o.9608799E-I-0O 
o.1041243E+Ol 
o.1423376E+01 
o.1000000E. 
0.1000000E. 
0.1000000E. 
0.1000000E. 
0.1000000E. 
0.1000000E. 
0.1000000E. 
0.1000000E. 
0.1000000E. 
o.1000000E. 
0.1000000E. -01 
0.1000000E. ~01 
0.1000000E. ~01 
o.1000000E. -01 
o.1000000E. ~01 
0.100o000E..01 
0.1000000E. ~01 
0.100000oE. ~01 
0.1000000E. ~01 
0.1000000E+01 
0.10000O0E+01 
0.1000000E+01 
O.lOO0OOOE+Ol 
O.lOOOOOOE+Ol 
O.lOO0OOOE-FOl 
O.lOOOOOOE-FOl 
O.lOOOO0OE-}-Ol 
O.lOOOOOOE+Ol 
O.lOOOOOOE+Ol 
O.lOOOOOOE+Ol 
O.lOOOOO0E+Ol 
O.lO0OOOOE+Ol 
O.lOO0OOOE-FOl 
0.1OOO0OOE-F01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.100(KX~E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.100O000E+01 
O.10OOOOOE+01 
9.100OO00E+Ol 
O.100OO00E+Ol 
0.1oo0000E+01 
0.1000000E+O1 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0 .1~E+01 
-01 0.8907850E-4~ 
-01 0.5574669E-03 
-01 0.2909931E--03 
-01 0.9157177E--04 
-01 0.4044831E-04 
-01 0.9609537F_~04 
-01 0.7017249E-O4 
-01 0.5971541E-05 
-01 0.8526923E--04 
-01 0.1334118E-03 
0.1424600E-03 
0.1260521E--03 
0.1037179E-03 
0.8821940E--04 
0.8271029E-04 
0.8583241E-04 
0.9735382E-04 
0.1182777E-03 
0.1471393E-03 
0.1782559E--03 
0.2040328E--03 
0.2188464E-03 
0.2215465E--03 
0.2156418E-03 
0.2077848E--03 
0.2055406E--03 
0.2152650E--03 
0.2406304E-03 
0.2819049E-03 
0.3357246E-03 
0.3952770E--03 
0.4513850E-03 
0.4951062E--03 
0.5218438E--03 
0.5360050E-03 
0.5528923E-03 
0.5902021E-03 
0.6507083Fr03 
0.7298234E-03 
0.8887113E--03 
0.1206332E-02 
0.1339379E--02 
0.5581567E--03 
0.1665541E-03 
0.4626541FrO2 
0.1017418E--01 
0.6318024E--02 
0.3912008E--01 
0.4124341E--O1 
0.4233759E-F00 
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Table 3. 
Computed solution Exact solution Error 
z(j) B(j) Y(j) FF(j) 
0.912E--O3 
0.365E-O2 
0.819E--O2 
0.145E--Ol 
0.266E-01 
O.325E-Ol 
O.441E--01 
O.573E-01 
O.721E--Ol 
0.885E-OO 
O.106E+O0 
O.126E+00 
O.146E+OO 
O.168E+00 
0.192E+OO 
0.216E+OO 
0.241E+O0 
0.268E+00 
0.295E+00 
0.323E+O0 
0.351E+00 
0.380E+00 
0.410E+00 
0.440E+00 
0.470E+00 
O.500E+00 
0.530E+00 
0.560E+00 
0.590E+00 
0.620E+00 
0.649E+00 
0.677E+00 
O.?05E+00 
0.732E+00 
0.759E+O0 
0.784E+0O 
O.8O8E+OO 
0.832E+OO 
0.854E+0O 
O.874E+OO 
0.894E+0O 
0.9lIE+00 
o.928E+00 
0.943E+0O 
0.956E+O0 
O.986E+OO 
O.977E+OO 
0.985E+OO 
0.992E+OO 
O.996E+OO 
0.1000367E- -01 
0.1000213E- -01 
0.I000095E- -01 
0.1000Ol3E- -01 
0,9999675E- -00 
0.9999576E- -00 
0,9999809E. -00 
0,1000026E- -01 
O.1000077E- -Ol 
0.1000116E- -01 
0.I000135E. -01 
0.I000132E- -01 
0.I000117E- ~01 
0.1000099E- -Ol 
0.I000088E- ~01 
0.I000089E- ~01 
O.1000102E- ~01 
0.I000125E- ~01 
0.I000156E. ~01 
0.I000188E- ~01 
0.I000214E+01 
0.I 000230E+01 
0.I000233E+01 
0.1000227E+01 
0.1000219E+01 
0.I000217E+01 
o.1000227E+01 
0.1000253E+01 
0.1000296E+01 
0.IO00353E+01 
0.1000420E+01 
0.1000483E+01 
0.1000525E+01 
0.I000535E+Ol 
0.10OO531E+Ol 
0.100O565E -Ol 
O.lOOO69OE .Ol 
O.lOOO863E- -Ol 
O.lOOO880E- .Ol 
O.lOOO539E- .oi 
0.I000129E- -01 
0.1o00781E- -01 
0.I003572E- -01 
o.1006930E- -01 
0.10048664+01 
0.9916911E+00 
0.9758795E+00 
0.9931479E+00 
0.1098477E+01 
0.1331399E+01 
0.1000000E+Ol 
O.100000OE+01 
O.1000000E+01 
O.1000000E+01 
O.lOO000OE+01 
0.1000000E+01 
O.1000000E+01 
O.100000OE+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.100O000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000O00E+Ol 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000O0OE+01 
0.10000OOE+01 
0.10O0000E+01 
0.10O0000E+Ol 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
O.1000000E+01 
O.1000000E+01 
0.1000000E+Ol 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
0.1000000E+01 
O.1000000E- -01 
0.1000000E- -01 
O.1000000E- -01 
O.100O000E- -01 
0.I 00000OE- -01 
0.1000000E- -01 
0.1000000E- -01 
0.1000000E- -01 
0.1000000E- -01 
O.1000000E- -01 
O.1000000E- -01 
O.1000000E- -Ol 
O.100000oE. -01 
O.100000OE- -Ol 
0.1000000E- ,01 
0.100O000E- -01 
O.IO00000E- -01 
O.1000000E- -Ol 
O.100O000E- ~01 
0.3667863E--03 
0.2131679E--03 
0.9539314E--04 
0.1347566E-04 
0.3254807E-04 
0.4240699E-04 
0.1911497E-04 
0.2629796E-04 
0.7696339F_,-04 
0.1164538E--03 
0.1349492E--03 
0.1323764E-03 
0.1167451E-03 
0.9900938E-04 
0.8806780E-04 
0.8860533E-04 
0.1015910E--03 
0.1253867E-O3 
0.1561375E-03 
0.1879752E-03 
0.2142168E-03 
0.2296876E-03 
0.2329906E-4)3 
0.2273409E-03 
0.2194710E-03 
0.2172234F_r-O3 
0.2270961E-03 
0.2528768E-03 
0.2955353E--03 
0.3532052E--03 
0.4197693E--03 
0.4826905E-03 
0.52~.6647E-03 
0.5351936E~3 
0.5308933E--03 
0.5649372E-03 
0.6900104E-03 
0.8631904E-03 
0.88002251--03 
0.5388289E-03 
0,1292145E--03 
0,7810936E-03 
0.3572233E--02 
0.6930356E--02 
0.4864161E-02 
0.8308937E-02 
0.2412051E--01 
0.6852051E-02 
0.9847692E-01 
0.3313986E+00 
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Table 4. 
Computed solution Exact solution Error 
z:(j) B(j) Y(j) FF(j) 
0.912E-O3 
0.365E-O2 
O.819E--02 
0.145E--01 
O.266E-O1 
O.325E-Ol 
O.441E-01 
0.573E-Ol 
0.721E-01 
0.885E-OO 
O.106E+00 
O.126E+OO 
O.146E+OO 
0.168E+OO 
O.192E+OO 
O.216E-[-OO 
O.241E+OO 
O.268E+OO 
0.295E+OO 
O.323E+0O 
0.351E+00 
0.3SOE+OO 
0.410E+OO 
0.440E-l-00 
0.470E+00 
O.S0OE+0O 
0.53OE+00 
0.560E+00 
0.590E+00 
0.620E+00 
0.649E+00 
0.677E+00 
0.?05E+00 
0.732E+00 
0.759E+00 
0.784E-I-00 
0.808E+00 
0.832E+00 
0.854E+00 
0.874E+00 
0.894E+00 
O.911E+00 
0.928E+00 
0.943E+0O 
0.956E+00 
0.986E+00 
o.977E+0O 
0.985E+OO 
0.992E+00 
0.996E+00 
0.9998580E- -00 
0.9998992E- -00 
0.9999370E- -00 
0.9999713E- ~00 
0.1000002E- -01 
0.1000029E- -01 
0.1000053E- -01 
0.1000072E- -01 
0.1000087E- -01 
0.1000097E- -01 
0.1000103E- -01 
0.1000105E- -01 
0.1000105E- -01 
0.100010TE- -01 
0.1000112E- -01 
0.1(K}0123E- -01 
0.1000140E- -01 
0.1000161E- -01 
0.1000183E- -01 
0.1000202E- -01 
0.1000214E- -01 
0.1000218E- -01 
0.1000215E- -01 
0.1000213E- -01 
0.1000220E- -01 
0.1000248E- -01 
0.1000301E- -01 
0.1000376E- -01 
0.1000453E- -Ol 
0.1000499E. -01 
0.1000479E. ~01 
0.1000373E- -01 
0.1000201E. ~01 
0.1000046E- -01 
0.1000051E- -01 
0A000379E. ~01 
0.1001137E. -01 
0.I002263E+01 
0.I003428E+01 
0.I004014E-I-01 
0.1003241E+01 
0.I 000498E+01 
0.9958690E-I- 00 
0.9907369E+00 
0.9882293E+00 
0.9932173E+00 
0.I011655E+01 
0.1049316E-{-01 
0.I II0370E-{-01 
0.I196600E+01 
0.1000000E+01 0.1420102E-03 
0.1000000E+01 0.1007669E-03 
0.1000000E+01 0.6300386E-04 
0.1000000E+01 0.2872950F.,-04 
0.1000000E+01 0.2039904E-05 
0.1000000E+01 0.2927975E--04 
0.1000000E+01 0.5284170E-04 
0.1000000E+01 0.7235299E--04 
0.1000000E+01 0.8731674E--04 
0.1000000E-l-01 0.9741374E--04 
0.1000000E+01 0.I028879E-03 
0.1000000E+01 0.104ZA26E-03 
0.1000000E+01 0.1052826E-03 
0.1000000E+01 0.I068182E--03 
0.1000000E+01 0.1120663E~3 
0.1000000E+01 0.1228814F~03 
0.1000000E+01 0.I 396309E--03 
0.1000000E+01 0.1607711E--03 
0.1000000E+01 0.1827940E-O3 
0.1000000E+01 0.2019862E-03 
0.1000000E+01 0.2140350E-03 
0.1000000E+OI 0.2176242E-03 
0.1000000E+01 0.2149730E--03 
0.1000000E+01 0.2125619E--03 
0.1000000E+0I 0.2201445E-03 
O.1000000E+01 0.2478189E--03 
0.1000000E+01 0.3012122E-03 
0.1000000E-I-01 0.3757737F-,-03 
0.1000000E+01 0.4525548E-03 
0.1000000E+01 0.4991350E-03 
0.1000000E+01 0.4793562E--03 
0.I 000000E+01 0.3729829E-03 
0.I 000000E+01 0.2010884E--03 
0.1000000E-l-01 0.4610757E--04 
0.1000000E+01 0.5051359E-04 
0.1000000E+01 0.3787598E-03 
0.1000000E+01 0.1136771E-02 
0.1000000E+01 0.2262585E-02 
O.1000000E+01 0.3427786E-02 
0.1000000E+01 0.4014271E-02 
0.1000000E+01 0.3241430E-02 
0.1000000E+01 0.4981604E-O3 
0.1000000E+01 0.4130998E--02 
0.1000000E+01 0.9263128E-02 
0.1000000E+01 0.1177069E-01 
0.1000000E+01 0.6782731E--02 
0.1000000E+01 0.1165541Er-O1 
0.1000000E+01 0.4931645E-01 
0.1000000E+01 0.II03702E+00 
0.i000000E+01 0.1966002E+00 
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In order to evaluate B l (k , j )  and B2(k , j )  in this form, it is useful to have the following: Consider the integrals 
/~o' -t =kl=i+l co6n¢ 
(B )  n = ¢o, - t  *h/zj+z __c°6n~b d~b, (B1) n = Xk de ,  
J~o,-, =,./=j c=4, ./co,-, =,./=~ 
c o j - I  ='-/=i+1 cozn4, d~b, (B2)" = (=(k)) 2 ~3----~ 
Jcos-  z z , . /x j  
and cos(n + 1)~ = cos n~b cos ¢ - sinn~bsin ~b, co6(n -- 1)~b ---- cos n~bcos~b "l- sin n~bain~b. Then, we have 
cos(n -t- 1)~b = 2 cos ~b cos n~b - cos(n -- 1)#5. 
From the last relation, 
sinn~b c° ' - z  zt /=j+s B n - l ,  B n'l'l = 2 ~ 
I n Icos-t zk/z j 
(B1) n+] = 2x(k)(B)n - (B1) "-1, and 
(B2)  n+l  = 2x(k ) (B1)  n - (B2)  " -1 .  
From that  recurrence relation, we can write a subroutine in a program which evaluates (B1)n and (B2)"  for any . .  
